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主体 TR(Trajector)与相对界标 LM(Landmark)的位置关系。 
在设定了方向的静态空间中存在着两个事物：TR 和 LM。并规定 TR 处






其中，TR 是被凸显的焦点目标物，界标 LM 作为参照体，为焦点主体的
方位提供参考，由于 TR 与 LM 为非接触关系，两者之间距离为 P。另外，左
侧的实线箭头表示空间垂直方向，N(Norm)为标尺基准。右侧 C 为认知主体，
其视线移动用 TR 到 LM 间的虚线箭头来标示。同时，认知主体的视线及 TR
和 LM 都可以分别被投影在标尺上。这样，认知主体用名词“上/下”表征空
间关系时，以 N 为基准分出相对的两个部分。N 表面及高于 N 的所有空间范
围都可以用“上”表示，N 表面及低于 N 的所有空间范围都可以用“下”表
示。当认知主体的视觉焦点投放在 TR，表达 TR 与 LM 的空间位置关系则为：
“TR 在 LM 上”。当认知主体的视觉焦点关注 LM 时，人们会说“LM 在 TR
下”。这种以观察者自身位置为参照点的现象称之为“自身位置参照”(方经
民 1999)。 
当我们把 LM 具体化为客观事物 (LM＝NP) 时，对于图 1 中“NP 上”
和“NP 下”所表述的空间位置关系，可以分别表记为图 2、图 3。 
 
       













着一个瘦小孩，……            (老舍《老张的哲学》)1 
(2) 当附近的牧民们发疯似地奔向车祸现场时，发现这位战士将儿童
紧紧地护在身下，而他身上则压了许多煤块。 
                            (《人民日报》1994 年 1 月 25 日) 
(3) 就如同茶杯打破了，茶杯里的水流在桌上，地下，用抹布、拖把，
把它再擦拭起来，一点都不少。         (《包容的智慧》) 
(4) 这里太静谧了，静谧得就像晒在屋檐下白亮的蛛网，又像少女笼 
着轻纱的梦。                (《人民日报》1998 年 7 月 24 日) 
(5) 磨棚的顶棚上挂满蜘蛛网，虽然长年无人使用了，但屋里仍发出




























2.1  “NP 上/下”的路径图式 
“NP 上/下”都可以用路径图式进行描述，二者的语义性质相同，其共有
语义特征可读解为“接触”。如下图(图 3 的沿用)： 
 
图 3  “上/下”的路径图式 
 
上图可以说是原型图式(图 1)的一种变式。也就是说，当图 1 中的路径 P
＝0 时，我们可得到图 3，其中，LM＝NP(客观参照体)，目标物 TR(TR´)与参
照体之间形成的静态的存在关系为“接触”。就具体的语言表达而言，当认知
主体关注 TR 时，我们说“TR 在 NP 上”；相反，当 TR´成为焦点被关注时，
我们会说“TR´在 NP 下”。如： 
(6) 他们身下铺一张瓦楞纸，身上盖着薄床单，在雨中度过了世纪交
替的夜晚。          (新华社 2001 年 1 月份新闻报道) 
显然，以“身体”为参照体，“床单与身体的上表面、瓦楞纸与身体的下
表面”呈接触状态。“NP 上/下”形式和语义上相对立。再如： 
(7) 卧室的茶几上放着一张便条信纸，……。      (《蒋氏家族全传》) 




璃罩的马灯……。                   (李佩甫《羊的门》) 
(10) 武林从头上卸下帽子，他戴的是火烧头棉帽，帽壳里垫着牛皮纸，
头油把牛皮纸蹭得黑乎乎的，牛皮纸下放着一张五十元人民币。 
                                          (贾平凹《秦腔》) 
(11) 当时车上的收音机还开着，雨刷上夹着一纸加油站的收据。     
                                          (《挪威的森林》) 
(12) 我环顾四周，看不见一个人，便在路灯下写了一张字条，压在小
红车的雨刷下。字条上，我写明自己的姓名、电话，希望车主与











                                        (晴格格《攻妻记》) 
(15) 天棚上挂着一个大吊灯，八仙桌上点着一对高大的红蜡烛。  
                                  (周立波《暴风骤雨》) 
(16) 她觉得她可以飞到天花板上去。她在空荡荡的地板上行走，就像
是在洁无纤尘的天花板上。               (张爱玲《倾城之恋》) 
(17) 他在鞋底上磕磕烟锅儿，蓝布鞋帮上用白线密密地纳了云彩似的












作为载体的 NP 的上表面接触”，还可以推及“与 NP 的任一表面的接触”的
描述。同时，其所描述的景象明显是“外显的，可视的”。 
下面，我们通过与“上”对比，来看看“下”的情况。 
(19) 书下压着一面小圆镜，背面一幅淑女照笑容可掬。   
                                         (1994报刊精选) 
(20) 一滴眼泪顺着眼角流下来，我不想去擦它。赤条条来去无牵挂。
从“无”到“无”吗？我的手又触到枕头下的旱烟袋。 
                                       (戴厚英《人啊人》) 













侧挡风玻璃下有一摊血迹。    (新华社新闻报道 2002 年 7 月份) 
(24) 50 条警犬排成一排，其余 50 条警犬从它们的身下匍匐穿过……  
                            (新华社新闻报道 2004年 9月份) 
(25) 可是金枝好像患著传染病的小鸡一般，霎著眼睛蹲在柿身下，她





了然。                         (《人民日报》1993 年 8 月份) 
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(27) 归途，那一对走投无路的夫妻已经双双吊死在路旁的歪脖树上，
五岁的小女孩跪在父母的尸身下哀戚啼哭。     (刘绍棠《狼烟》) 
(28) 参谋痛叫一声以后，定睛一看，七、八个伤兵，躺在他的脚下，



















































看出，目标物 TR(TR´)分别处于以 NP 形成的两个相对的立体空间内。二者之
间的关系可描述为“空间容纳”。这与认知语言学给出的容器图式是相一致的。 
    容器图式常用于勾勒事物间的空间位置状态。此时，“NP 上/下”所表达
的空间概念往往与“在……里”相一致，用于突显功能空间。在容器图式中， 
  
                                                  
3 这里所说的范畴及典型成员和边缘成员是认知心理学概念。范畴内部的各个成员依据它们具
有这个范畴所有特性的多寡，具有不同的典型性（prototypicality）。20 世纪 50 年代，维特根斯
坦在《哲学研究》（1953）中论述了范畴边界的不确定性 ,中心与边缘的区别以及隶属度，提







号——诗之魂。”                                 (《读书》) 
(31) 路易不知道她满嘴的英文词汇全是刚从字典里查到，在唇齿间热 
炒出来的。                          (严歌苓《花儿与少年》) 
(32) 他领着他们两个人走到石堰上一棵柳树荫下坐下。 
                                       (赵树理《三里湾》) 
(33) 那腰房当中是个穿堂二门，门外树荫里还安着两块大马台石。 








图 5  “上/下”的容器图式 
 
下面，我们将分别考察容器图式中“NP 上”和“ NP 下”的语义共性及
特性。 
 








 (1994 年报刊精选 05) 
(36) 大殿上的铜钵里有花，开得真好，冉冉的，像是从钵里升起一蓬
雾。                                      (汪曾祺《复仇》) 
(37) 一个四十多岁的和尚，他悄然坐在大殿里，看见我们这一群疯子，
不知他作何感想，但见他默默无言只光着眼睛望着前面的山景。 




上了锁，街上放满了步哨，交通已经断绝了。        (巴金《家》) 
(40) 歌唱完了，两个人影叠在一起从过道上走来，登上台阶。 










                                      (张爱玲《小团圆》) 
(45) 天赐主张把青杏摆在小碟子上，盖上菠菜叶。    
















里面有个男人在黑白相片里往外看着。      (王晓波《万寿寺》) 
(48) 等回到家了，门窗大开，烧水沏茶，一边端了白铜水烟袋吸着一
边看挂在中堂上的字画，看得字画上的人都能下来。   
                                         (贾平凹《秦腔》) 
(49) 那样清的水，只有在画里见过，滑溜溜的水像缎子一样轻轻缠裹
着我们，让我们像鱼一样自由自在。    (《人民日报》1998 年) 
(50) 这两天俺都在琢磨着，信上说他们是来营商的，实际上来的几天，
没有营商的意思。                     (李文澄《努尔哈赤》) 
(51) 春枝接过信，放在手上掂了掂，沉甸甸的，她咯咯地笑了，…… 










白的羽毛露在草上面。                (周而复《上海的早晨》) 
(54) 牛肉是山上放养的小黄牛,菜是山里的野菜。  
(新华社新闻报道 2003 年 2 月份) 
(55) 但此时的高继友已极度疲惫，当他骑马返回时，马在河上失了前
蹄，把他摔到河里，滔滔激流吞没了这位年轻战士的生命。     











劲转动转轮,通过离心力让绳子上的姑娘飞起来。   
                        (新闻报道新华社 2004 年 5 月份) 
(58) 舅舅开门一看，张英才独自靠在旗杆上出神。(刘醒龙《凤凰琴》) 
(59) 路边的电线上挂着一连串的圆圆的透明的水珠，不时无声地落




                                         (贾平凹《秦腔》) 
(61) 萧克俭接过纸口袋，不慌不忙地将钢笔插在口袋里，戴上手表，
将钥匙和打火机分别放进西装两旁的口袋。  (《我的一九一九》) 
(62) 玛丽大婶匆匆跟了进去，过了一会又跑到我身边，在我的西服
口袋上细心地放入一块折叠好的绣花手帕，……。    (《读者》) 












2.2.2  NP 下 
与“NP 上”相对的“NP 下”也同样可以用容器图式加以分析和解释。
下述例句中的“NP 下”也都可以换成“NP 里”，所表述的景象并未改变。如： 
(64) 旅客在昏黄的灯光下喝茶看报，没有人向窗外瞥一眼。   
(铁凝《哦，香雪》) 
(65) 我们在桔黄的灯光里聊天，这时墙上的挂钟突然敲了起来。 
  (同上) 
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(66) 在渡口，月光下站满送行的人，俞山松跟刘景桂同大家一一握 
手，走上了船。                      (刘绍棠《运河的桨声》) 
(67) 看着苏宇躬着背在河边月光里走去时，我悲哀地感到苏宇是要
结束我们之间的友情。               (余华《在细雨中呼喊》) 
(68) 麦子已跟着割麦人回家了，只剩下麦茬地，默默地躺在阳光下，









































身边。                                            (同上) 
(73) 在一个中秋节的晚上，窗外的月光明亮亮，窗里的灯光红堂堂，
















  我们以此为例，分别将其容器图式和路径图式概念标示如下：   
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与她故世的母亲如出一辙，眼睛绿得让你生出寒意。    
                                        (苏童《罂粟之家》) 
(75) 那个叫土匪抓来的小马，当时是把一个大锅扣在地上，趴在锅下





                                        (陈建功《皇城根》) 
(77) 没有死下的鸡嘎嘎嘎垂死哀鸣，鲜血从鸡的硬喙上滴流下来，曲
曲拐拐在地上漫流，几十条蚯蚓似的血流汇集组合，槐树下变成













下面，我们列表归纳“NP 上”和“NP 下”的优先认知倾向： 
 
表 1. 
 NP 上 NP 下 



















































(78) 她把车票撕成两半，扔在地下。                (曹禺《日出》) 














               





问。                           (冯志《敌后武工队》) 
(81) 老王太太听到这句话，沿脑盖子上，一根青筋绽出来，扔下针线
活，跳到地下，暴躁地骂道：“你倒要来管我了？   
(周立波《暴风骤雨》) 
(82) 突然，她看见了放在地下的水果篮，这才想起了应该准备逃走的 
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